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Abstrak
SMS (Short Message Service) saat ini merupakan salah satu teknologi yang sangat
dekat dengan masyarakat terutama masyarakat Indonesia. Melalui teknolgi SMS,
maka manusia dapat meringankan pekerjaan mereka khususnya dalam menyebarkan
informasi. Dengan menggunakan perangkat tambahan handphone, maka manusia
dapat menggunakan teknologi SMS sudah tersedia di dalamnya. Dalam penulisan
skripsi ini, penulis merancang suatu aplikasi untuk pencarian identitas kepemilikan
suatu kendaraan bermotor berbasis SMS, dimana aplikasi ini dapat digunakan pihak
kepolisian untuk menambah fasilitas mereka dalam bertugas.Metode pengembangan
sisterm yang digunakan penulis adalah RUP (Rational Unified Process), yang
merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang membantu
merancang kebutuhan aplikasi hingga pembangunan aplikasi. Aplikasi ini
dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemograman Microsoft Visual Basic
2008 dan SQL 2005. Aplikasi ini dibangun dengan memperincikan berbagai aspek
keamanan data yang tersimpan di dalamnya sehingga pengguna aplikasi ini harus
didaftarkan terlebih dahulu oleh administrator agar tidak sembarang orang yang bisa
menggunakan aplikasi ini. Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada
masyarakat, didapatkan hasil bahwa aplikasi ini mudah digunakan dan dipahami.
Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pihak kepolisian untuk meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat, dan meringankan serta memberikan efisiensi bagi
petugas kepolisian khususnya yang bertugas jauh dari kantor pusat.
Kata kunci:
Aplikasi pencarian data, SMS, handphone, kepolisan.
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Perkembangan teknologi infomasi khusunya di dunia aplikasi bergerak
atau ponsel yang sangat pesat berimplikasi pada pekerjaan manusia menjadi lebih
cepat dan lebih efisien. Hal ini menyebabkan teknologi informasi menjadi suatu
kebutuhan pokok yang baru bagi manusia. Teknologi informasi dalam dunia
aplikasi bergerak yang paling sering digunakan adalah fasilitas SMS (Short
Message Service). Penulis tertarik mengangkat tema aplikasi bergerak khususnya
pada aplikasi SMS dengan judul “Analisis Pembuatan dan Pemanfaatan Aplikasi
SMS Gateway untuk Pengenalan Pemilik Kendaraan Bermotor” dikarenakan
kebutuhan kepolisian yang semakin meningkat maka aplikasi ini dikhususkan
untuk pihak kepolisian untuk membantu pekerjaannya sehari – hari dalam
melayani masyarakat.
SMS atau Short Message Service adalah sebuah protokol telekomunikasi
yang memungkinkan adanya interaksi pertukaran pesan pendek antar pengguna
telepon selular atau ponsel. Biasanya panjang karakter (angka, huruf, Simbol,
ataupun spasi) dalam satu SMS adalah 160 karakter. Saat ini SMS seakan – akan
sudah menjadi suatu kebutuhan komunikasi yang dikarenakan kemudahan dalam
penggunaan dan biaya yang murah sehingga masyarakat sangat senang
2menggunakan fasilitas ini. Karena banyaknya pengguna ponsel yang
menggunkan sarana SMS sebagai media berkomunikasi, maka sekarang banyak
sekali ditemui layanan SMS permium dan iklan. Mulai dari layanan untuk
chatting via SMS hingga layanan SMS premium untuk mencari jodoh. SMS
premium ini adalah salah satu contoh layanan konten dan bersifat tambahan
diluar layanan utama untuk berkomunikasi.
Dalam hal ini penulis menganalisis pembuatan dan pemanfaatan aplikasi
SMS Gateway untuk pengenalan pemilik kendaraan bermotor, yang dapat
digunakan oleh user dalam pencarian data secara cepat untuk mendapatkan
informasi tentang pemilik kendaraan bermotor.
Setiap kendaraan bermotor pasti memliki tanda nomor kendaraan
bermotor (TNKB), atau sering kali disebut plat nomor atau nomor polisi, yang
berfungsi sebagai indentifikasi kendaraan oleh banyak lembaga, seperti
kepolisian, perusahaan asuransi mobil, bengkel, tempat parkir, dan juga armada
kendaraan bermotor. Di beberapa wilayah juridikasi, plat nomor juga dipakai
sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut sudah memiliki izin untuk beroprasi di
jalan raya umum. Untuk mempercepat pecarian data tentang informasi
pengendara bermotor maka penulis akan menganalisis dan membuat aplikasi
SMS Gateway yang hasilnya akan mempermudah pengguna yaitu khususnya bagi
kepolisian dalam pencarian data tentang pemilik kendaraan bermotor dari plat
nomor sebuah kendaraan.
31.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan beberapa
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana mengembangkan aplikasi untuk sarana pendukung kinerja
kepolisian yang dapat bekerja selama 24 jam.
2. Bagaimana mengembangkan aplikasi untuk memfasilitasi tugas kepolisian
dalam pencarian data kepemilikan suatu kendaraan bermotor.
3. Bagaimana mengembangkan aplikasi yang dapat membantu tugas kepolisian
yang bertugas jauh diluar daerah dalam pencarian identitas suatu kendaraan
bermotor.
1.3 Ruang Lingkup
Untuk lebih memfokuskan perancangan aplikasi SMS Gateway untuk
pencarian data tentang pemilik kendaraan bermotor dari plat nomor sebuah
kendaraan bermotor maka diberikan batasan lingkupan pembahasan dalam
penulisan ini, yaitu membahas kegiatan analisis pembuatan dan pemanfaatan
aplikasi SMS Gateway untuk pengenalan pemilik kendaraan bermotor yang
diperuntukan bagi pihak kepolisian dimana yang dapat menggunakan aplikasi ini
hanyalah pihak kepolisian.
41.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan dari perancangan aplikasi ini adalah sebagai berikut :
1. Membuat aplikasi yang menggunakan fasilitas SMS sebagai media
pencarian data pemilik kendaraan bermotor bagi pihak kepolisian.
2. Agar pencarian data pemilik kendaraan bermotor dapat dilakukuan
secara cepat dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.
3. Menunjang fasilitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya terutama
bagi polisi yang bertugas di daerah pedesaan.
1.4.2 Manfaat
Manfaat dari perancangan aplikasi ini adalah sebagai berikut :
1. Dapat membantu pekerjaan kepolisian dalam menjalankan tugas sehari
– hari melayani masyarakat secara mobile sehingga dapat
meningkatkan kinerja pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
2. Pengguna aplikasi ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun
berada secara cepat.
1.5 Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun




Studi literatur penelitian yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan bahan, informasi, keterangan, teori dalam buku, artikel
majalah, internet dan media-media lain yang terkait dengan SMS Gateway
serta buku-buku lainnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
laporan skripsi ini.
b. Wawancara
Dalam mengumpulkan informasi yang digunakan dalam
penulisan, penulis juga melakukan wawancara secara langsung kepada
pihak terkait.
2. Perancangan Sistem
Perancangan pembuatan sistem meliputi perancangan dari Aplikasi
SMS Gateway dengan menggabungkan sistem pencarian data.
3. Penyusunan Basis Data
Data-data penunjang yang didapatkan berupa suatu kesimpulan,
fakta-fakta dan aturan yang mengatur proses pencarian data yang saling
berhubungan satu sama lain disimpan ke dalam basis data.
4. Pembuatan Program
Pembuatan program dilakukan menggunakan bahasa pemrograman
visual basic 2008 sebagai aplikasi dalam membuat Aplikasi SMS Gateway.
65. Pengujian Sistem
Pengujian Sistem yang telah dibuat dengan menggunakan
pemrograman visual basic 2008
6. Perbaikan/ Penambahan Data
Setelah sistem diuji coba dan terjadi beberapa kekurangan, maka
diperlukan perbaikan atau diperbaiki lagi data-data yang ada sehingga sistem
yang dibuat lebih bersifat valid.
7. Analisa Keputusan dan Simpulan
Analisa Keputusan:
Dari pengujian sistem dan perbaikan atau penambahan data dibuat
analisa sistemnya apakah bekerja seperti yang direncanakan.
Simpulan:
Membuat suatu kesimpulan dari pengujian sistem proyek akhir
dengan membandingkan apakah hasilnya seperti yang diharapkan pada tujuan
akhir sebelumnya.
8. Pembuatan Laporan
Pembuatan laporan dilakukan sebagai suatu dokumentasi dari setiap
tahapan kegitan proyek yang akan laksanakan.
Adapun tahapan yang digunakan di dalam metodologi adalah
perancangan perangkat lunak atau aplikasi menggunakan RUP (Rational Unified
Process) yang diterapkan dengan langkah – langkah sebagai berikut :
71. Inception
a. Menentukan ruang lingkup proyek.
b. Membuat ‘Business Case’.
c. Menjawab pertanyaan “apakah yang dikerjakan dapat menciptakan
‘good business sense’ sehingga proyek dapat dilanjutkan.
2. Elaboration
a. Menganalisa berbagi persyaratan dan resiko.
b. Menetapkan ‘base line’.
c. Merencanakan fase berikutnya yaitu contruction.
3. Contruction
a. Melakukan sederetan iterasi.
b. Pada setiap iterasi akan melibatkan proses berikut: analisis desain,
implementasi dan testing.
4. Transistion
a. Membuat apa yang sudah dimodalkan menjadi suatu produk jadi.
b. Dalam fase ini dilakukan :
a) Beta dan perfomance testing.
b) Membuat dokumentasi tambahan seperti : training, user
guides dan sales kit.
c) Membuat rencana peluncuran produk ke komunitas
pengguna.
81.6 Sistematik Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang saling mendukung, dimana
pada setiap bab disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai
berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bagian pendahuluan, berisi tentang latar belakang topik
atau judul yang dibahas, masalah – masalah yang ingin dipecahkan atau
dipelajari dimana masalah – masalah tersebut didapat dari latar belakang,
ruang lingkup (batasan – batasan) suatu sistem yang akan dipergunakan,
tujuan dan manfaat dari penelitian, metodologi penulisan (metode atau
cara) yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, dan
sistematika penulisan yang berisikan garis besar isi dari tiap bab.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada landasan teori terdapat teorti – teori yang relevan dan
menunjang kelengkapan serta keakuratan data sesuai dengan
permasalahan yang ditemukan. Teori – teori tersebut berasal dari sumber
– sumber teori baik dari buku maupun dari internet dan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan.
BAB 3 RANCANGAN ALGORITMA DAN PROGRAM
Merupakan bab yang berisi tentang perancangan algoritma dan
program aplikasi yang akan dibuat, bagaimana strategi atau metodologi





Setelah perancangan aplikasi SMS Gateway untuk pengenalan pemilik
kendaraan bermotor selesai dan telah dilakuan uji coba program, maka penulisan
dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan aplikasi SMS Gateway untuk pengenalan pemiliki kendaraan
bermotor, maka petugas kepolisian dapat melakukan pencarian data
kepemilikan suatu kendaraan bermotor selama 24 jam tanpa harus datang
langsung ke kantor pusat.
2. Dengan menggunakan aplikasi SMS Gateway untuk pengenalan pemilik
kendaraan bermotor, maka sistem pencarian data kepemilikan suatu
kendaraan bermotor dapat berjalan lebih dinamis dan efisien dikarenakan
petugas kepolisian dapat menghemat waktu untuk melakukan pencarian data
kepemilikan suatu kendaraan bermotor.
3. Dengan menggunakan aplikasi SMS Gateway untuk pengenalan pemilik
kendaraan bermotor, maka petugas kepolisian yang bertugas di daerah yang
terpencil dapat dimudahkan kerjanya dengan adanya aplikasi ini.
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5.2 Saran
Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran agar
dapat digunakan untuk mengembangkan sistem dan memperoleh hasil yang lebih
baik beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pihak administrasi dari kepolisian terus melakukan update data sehingga
data yang tersimpan benar – benar asli kebenarannya.
2. Untuk menigkatkan kinerja sistem SMS yang sudah ada, diharapkan nantinya
dapat bekerjasama dengan provider – provider telepon selular yang ada di
Indonesia, sehingga aplikasi ini dapat memiliki nomor khusus untuk
mengakses pemesanan berbasis SMS.
3. Harus adanya pensosialisasian mengenai keberadaan aplikasi berbasis SMS
ini kepada para petugas kepolisian, baik dengan pelatihan tertentu atau
memberikan buku panduan untuk penggunaan aplikasi ini agar aplikasi SMS
ini diketahui.
4. Diharapkan pihak admin dari kepolisian melakukan pergantian shift kerja
dalam menangani sistem pemesanan kamar berbasis SMS, dikarenakan
sisterm ini berjalan selama 24 jam dan mesti harus diawasi kinerjanya.
